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Qüestions de gènere 
La Llar de seda, obra guanyadora del V Premi «Octubre» de Narrativa 
de Sant Vicent del Raspeig (1998), mostra un perfil ben interessant, per 
complex i poc freqüent, des del punt de vista de la taxonomia de la creació 
literària. En un treball publicat en aquesta mateixa revista, Enric Balaguer^  
advertia del risc de la imprecisió a l'hora de delimitar les diverses modali-
tats de la literatura memorialística, i açò atès el grau d'hibridisme que 
existeix en moltes d'aquestes cíbres. Degut també a l'hibridisme, aquesta 
ambigüitat pot manifestar-se en productes que cauen dins el terreny de la 
novel·la, com és el cas que ens ocupa. 
I és que hom pot definir l'obra de Gràcia Jiménez-Jesús Moncho com 
una novel·la que recorre a l'estructura i les maneres, la tècnica, del diari o 
dietari (la distinció entre aquests darrers subgèneres pot resultar una mera 
convenció prescindible), més exactament del diari íntim; a l'ensems, però, 
que empra elements autobiogràfics i presenta concomitàncies amb el lli-
bre de viatges. Seria, per tant, una novel·la penetrada d'ingredients propis 
del memorialisme. 
En els dietaris i els llibres de memòries stricto sensu s'acompleix la 
identificació entre autor-narrador-protagonista. Ací, en canvi, els autors 
deleguen en un personatge. Clara, que s'entrega a la tasca d'escriure un 
^ «Diaris i dietaris. Una ullada a la producció més recent», L'Aiguadolç, núm. 23, Primavera 
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dietari «Amb fins terapèutics» (pàg. 13). Des del punt de vista autobiogrà-
fic, hom pot aplicar-hi el que deia Llorenç Villalonga («Jo som i no som 
Salvador Orlan»);^  Gràcia Jiménez és i no és Clara, Jesús Moncho és i no 
és Clara. Perquè no ens trobem davant unes memòries fragmentades que 
ens són presentades com un diari, sinó d'una ficció novel·lesca on els ele-
ments autobiogràfics tenen certa importància, tot formant una mena de 
collage on hom combina algunes experiències viscudes directament pels 
autors, opinions i creences llurs, amb gran quantitat d'experiències d'al-
tres, d'històries escoltades, de fets imaginaris, etc. Realitat (biografia llur 
i d'altres recreada) i ficció, en una paraula. 
D'una altra banda, es tracta d'un simulacre de dietari i no d'un dietari 
no solament per no acomplir-s'hi la identitat autor-narrador, sinó també 
per la manca d'eixa immediatesa que li és inherent i necessària a aquest 
subgènere. Un diari s'escriu des del present, encara que des d'aquest 
siguen rememorats fets del passat En aquest cas els fets que hom narra, 
el present de la història, són escrits des del futur. La novel·la, però, ens 
adverteix ben aviat açò, en començar i acabar amb sengles registres da-
tats el 7 i el 8 de gener del 1997, mentre que l'acció transcorre el 23 d'abril 
de 1980 al 8 d'abril del 1983, a través de 94 registres. Per tant la frescor, 
naturalitat i espontaneïtat que caracteritza les obres dietarístiques en aquest 
cas no és directa sinó simulada. No es tractaria, doncs, d'eixa «literatura 
amb samarreta» a què es referia graciosament Joan Fuster.^  
No creiem adient qualificar aquest tipus d'obres com «dietaris ficticis 
0 ficcionals», ans s'escauria més denominar-les novel·les. Car en realitat 
són ficció fictícia que empra tècniques del diari: datació, primera persona, 
escriptura com un diàleg amb un mateix, sinceritat, intímisme... Són novel-
les que imiten les formes del diari. I hom escriu açò conscient de les limi-
tacions taxonòmiques a què al·ludíem abans, ja que tota classificació és 
sempre convencional, i en aquest cas complexa. Ara bé, és una cosa ad-
mesa per la crítica que el desdoblament de l'escriptor que es produeix en 
aquesta mena d'obres, la perspectiva o punt de vista nou que implica el fet 
de delegar en un altre personatge, comporta una manipulació de la realitat 
que les situa dins les convencions de la novel·la i no les de l'autobiografia. 
Ara bé, tot i reconèixer aquesta ficció de segon grau (si considerem 
tota obra literària ja com una ficció) en La llar de seda, aquesta no hi té un 
gruix com la que exhibeixen obres del tipus del Diari d'un jove maniàtic,'^ 
" Citat per Patrícia Alberola Romà a «Falses memòries de Salvador Orlan: ser i no ser de 
Llorenç Villalonga», L'Aiguadolç núm. 23, Primavera 1997. 
^ Citat per Enric Balaguer a l'estudi que s'indica en la nota 1. 
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d'Ann McPherson i Aidan Macfarlane, o Raquel,^ d'Isabel-Clara Simó, on 
la correspondència entre narració i realitat (en el sentit, és clar, de biogra-
fia, d'història, no de versemblança) és mínima. En La llar de seda aquest 
referent real (biogràfic) té la seua importància, i és precisament açò i el 
fet de distribuir el seu text seguint les pautes del diari íntim allò que fa 
emparentar aquesta novel·la amb la literatura memorialística (també hi 
connecta el caràcter itinerant de Facció), allò que assenyala l'hibridisme 
que esmentàvem més amunt, i que mostra que les fites entre els diferents 
subgèneres narratius són difícils d'establir de manera sòlida, ans caldria 
admetre la flexibilitat d'aquelles, car aquests sovint s'interpenetren. En 
aquest sentit, ja advertia N. Frye^ de la impuresa i contaminació que afec-
ta la major part de la producció novel·lística. 
L'obra 
En llur primera novel·la. Gràcia Jiménez i Jesús Moncho'^ han aconse-
guit arrodonir una obra d'indubtable qualitat, i que s'acosta prou a l'ideal 
totalitzador a què aspira el subgènere novel·lístic. Acostumats al fet que la 
narrativa al País Valencià en la nostra llengua estiga orientada fonamen-
talment (salvant unes quantes excepcions) a ser inclosa entre les lectures 
obligatòries a l'ensenyament, són d'agrair aquestes obres més madures. I 
més si aconsegueixen reeixir com ho fa La llar de seda. En ella destacarí-
em els següents aspectes: 
A) En el pla formal: 
1.- Una prosa rica i variada, molt precisa, i amb tota mena de registres. 
On cap des de l'argot «progre» (variant diastràtica), al vulgarisme i la 
paraulota (variant diafàsica), passant pel localisme o particularisme (vari-
ant diatòpica). I on la riquesa lèxica i verbal es considerable. 
2.- Un compàs narratiu molt ben aconseguit. Açò gràcies a tres ele-
ments: a: La concisió i elegància de la prosa (que li dóna fluïdesa), b: La 
pausa 0 fi-agmentació (a partir de successives el·lipsis) inherent a cada 
nou registre, generadora d'un ritme suggeridor que mor i reviscola contí-
nuament, c: la uniformitat d'un estil basat precisament en l'absència d'es-
til, cosa que fa que hi destaque la pròpia narració i que aquesta avance 
* Isabel-Clara Simó, Raquel, Edicions Bromera, Alzira, 1994. 
^ Northorp Frye, Anatomia delia critica, Editorial Einaudi, Torí, 1969. 
' L'obra escrita a duo és poc freqüent en narrativa (i en general en literatura). Hom recorda 
ara mateix, únicament (de segur que hi ha més). Diari d'un jove maniàtic, La gola del llop. Un 
palau d'hivern, Cuentos de H. Bustos Domeq i D'entre les morts (novel·la en què està basada la 
pel·lícula «Psicosis» d'A. Hitchcock), nòmina insignificant entre els milers de títols coneguts. 1 1 7 
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més lliurement (aquesta absència d'estil no deixa de ser un estil, un estil 
sense voluntat de ser-ho, però acurat i tremendament uniforme). 
Corol·lari de tot açò ès que hi ha una voluntat estètica, que hom hi té 
en compte la «dicció», ja que aquest fenomen de cap manera és patrimoni 
exclusiu de la poesia.* 
B) Pel que fa al contingut: 
1.- La profunditat i franquesa que destil·la el vessant intimista. En lite-
ratura poques perspectives permeten aquesta pirotècnia de confessiona-
ri, tan confidencial com sincera i atrevida. Sens dubte, el punt de vista, la 
perspectiva, facilita la gosadia i permet copsar cotes de llibertat expressi-
va considerables. L'aspecte del sexe, per exemple, fa via sense cap mena 
d'embuts: «Quan la sang se'm trasbalsa, li faig una xuclada a la verga que 
m'agraeix, o foUem al bany o al corredor...» (pàg. 63), «Sempre s'ha cre-
gut que Angeleta costejava els estudis del seu nebodet, Ramon. I que te-
nia una verga de goma. Angeleta li ho feia, així, a Tònica. Senyor...!» (pàg. 
41). D'una altra banda, a través d'aquest «jo», adés turmentat adés pletò-
ric, que es contempla a l'espill del text o s'hi refà, s'enlairen pensaments 
d'una densitat esborronadora: «la individualitat pren vela amb el pas del 
temps i darrere d'ella les febleses personals es marquen més» (pàg. 161). 
Unes altres vegades l'espill retorna una imatge descoratjada i planyívola: 
«em fa l'efecte de viure en un món enganyós, on l'única que no entén res, 
l'única burlada, sóc jo, i per mi mateixa!» (pàg. 14), «quantes voltes 
m'enfonse al llarg del dia!» (pàg. 19). Al si d'aquests passatges intimistes 
cobra molta força la funció valorativa del narrador, en emetre aquest judi-
cis de tot tipus. 
2.- La gran riquesa existencial, vital i ideològica que ens transmet el 
món interior de Clara es troba complementada per experiències exter-
nes, per la convivència amb els altres. La protagonista, òbviament, no no-
més parla (o escriu) de coses íntimes sinó que anota al seu diari les cir-
cumstàncies que viu dia a dia. Hi té cabuda des de la quotidianitat més 
insignificant «Diuen que els grecs cagaven en comandita, per fruir-ne en 
comú. Jo cague amb el Fotogramas...» (pàg. 56), on observem la presèn-
cia de l'humor que de tant en tant esguita l'obra; passant per algunes rela-
cions amoroses Qoan, Albert, Sergi, Marco: quatre intenses experiències 
de Clara que són alhora decebedores i enriquidores); fins a testimoniat-
ges més seriosos com la participació en unes oposicions a l'ensenyament 
* La crítica distingeix entre «dicció» (voluntat estètica) i «ficció» (creació de móns possibles), 
i relaciona sovint la primera amb la poesia i la segona amb la narrativa. Cal dir que ambdós 
gèneres poden participar dels dos fenòmens. 1 l y 
o la narració, com a víctima, d'un assalt per part d'uns delinqüents. 
És en aquesta parcel·la externa on cobren importància dos aspectes 
prou destacats dins la narració, com és, d'una banda, la profusió de perso-
natges i espais que hi desfilen i, d'altra, la crònica d'un temps (1980-1983) 
que reïx a retratar. Quant a l'abundància de personatges, n'és significatiu 
que en trobar-nos a la sisena pàgina ja n'hagen aparegut més de deu. Al-
guns tenen poc protagonisme i són citats de passada, però molts altres 
són descrits físicament i psicològica. 
Pel que fa als espais o escenaris on transcorre la història de l'obra, 
també hi ha una diversitat que, juntament amb la nòmina quantiosa de 
personatges que acabem d'esmentar, contribueix a donar-li amenitat, a 
eixamplar el seu horitzó argumental. Hi desfilen quasi exclusivament es-
cenaris nostrats. A l'inici (pàg. 13-17) trobem una València molt diluïda i 
oculta darrere els esdeveniments i interioritats que ens presenta Clara. A 
continuació apareix Guardamar. Hi tenen més presència física Santa Pola 
i, sobretot, Alacant (Campoamor, elraval Roig, Alfons el Savi, el Benacantil, 
la plaça dels Cavalls, l'Albufereta). Així, a la pàgina 66 trobem una bella 
estampa retrospectiva de la ciutat. Més avant, el protagonisme l'assoleix 
la comarca de la Marina Alta'(sens dubte una de les nostres comarques 
més belles), sobretot Benissa (Clara hi treballa a l'Institut de Batxillerat), 
Xàbia, Teulada, Gata, Xaló i Dénia. L'última part de la narració està situa-
da a Ek i Matola (paratge proper a l'albufera del Fondo). Cap a la fi. Clara 
viatja a Itàlia (Gènova i Florència), únic moment en què l'acció ix de les 
nostres terres. La novel·la acaba a Ek, on la protagonista ha aconseguit 
plaça fixa en un institut, ben prop del poble dels seus pares, Santa Pola. 
Aquest caràcter itinerant de la narració fa que canvien constantment per-
sonatges i indrets, circumstància aquesta que fa que l'obra presente algu-
nes analogies amb la literatura de viatges. 
Tocant a l'altre aspecte apuntat anteriorment i que fa referència a la 
recreació, el testimoniatge, d'una època concreta (1980-1983), cal dir que 
cobren importància les cites freqüents provinents del món de la cultura, 
sobretot de l'àmbit musical: Coltrane, el bebop, els BeaÜes, Art Blackey, 
Clint Eaastwood, Keifh Karradine, «Muerte en Venècia», «Lo que el viento 
se llevo», «Forajidos de leyenda»...; i, com no, literari: Homer, Horaci, Virgili 
i Enni (on veiem la mà de Jesús Moncho, professor de Clàssiques), Espi-
golant pel rostoll morisc de Bernat Capó («un confit escrit», pàg. 87), El 
senyor dels anells de Tolkien, Lordjim de Conrad... Així matek, el còmic 
fa acte de presència a través de l'esment de «El Víbora», i el teatre de la 
mà de l'obra «Flowers», de Lindsay Kemp; dos referents clarament 
120 «progrés». També hi ha alguna al·lusió directa al fet d'escriure, com aques-
ta, força interessant, que trobem a la pàgina 114: «Tal volta, escriure és 
això mateix, una forma d'escapar d'històries roïnes; el meu senderol per a 
superar-les i pair-les [...] Escriure, escriure, escriure».^ És a la primera 
part del llibre, la que transcorre a València, on té més relleu aquest cultu-
ralisme. La situació de la protagonista, encara una estudiant que prepara 
oposicions, i el lloc on es troba, expliquen la recurrència d'aquestes cites 
en la primera part. 
A més a més, la realitat social que viu Clara s'aboca a la narració a 
través d'altres detalls pròpiament històrics com són, per posar els dos 
exemples més significatius, l'intent de colp d'estat per part del tinent-co-
ronel Tejero el cèlebre i luctuós 23F del 81 (pàg. 85) o la puixança i victò-
ria final del socialistes en el 82. 
Argumentalment també hi té prou protagonisme la plasmació de tot 
un seguit de circumstàncies i consideracions connectades amb el món de 
l'ensenyament, circumstància viscuda des de dins per Clara (i correlativa 
als autors). 
Tomant al gènere 
Tot el que acabem de comentar insereix La llar de seda dins la tipolo-
gia de la novel·la en l'accepció anglesa de «novel» (oposada a «romance»). 
I açò pel pes que hi tenen les relacions humanes i el context espàcio-
temporal i social, així com per l'aprofundiment en la psicologia dels per-
sonatges (sobretot de Clara). 
L'hibridisme i contaminació comuns a la major part dels productes nar-
ratius fan que.presente trets propis de la literatura memorialística, com ja 
ha estat remarcat. Així matek, ocorre que al llibre, junt al seu innegable 
valor com a document i testimoniatge, trobem una gran presència de les 
idees, del «jo», d'allò individual, l'intimisme, la reflexió..., cosa que deriva 
en un major aprofundiment psicològic que l'existent en documents novel-
lescos no dietarístics, si més no en allò més íntim i confidencial. 
Ara bé, en el fons, l'essència última de La llar de seda (com m'han 
participat llurs autors) rau en l'intent de lliurar al lector un reportatge 
amé i ben travat, un testimoniatge fidel, d'un període especialment mar-
cat pels canvis, les il·lusions i els somnis col·lectius (que en gran part no 
s'han acomplert: «el matxucattema del desencís dels progrés», pàg. 24). 
Una època, però, que s'aboca a l'actualitat (els registres que obren i tan-
quen el llibre, datats al 97, no són casuals sinó ben simbòlics), perquè 
' Citada per Enrique Cerdàn Tato al pròleg de la novel·la. 1 2 1 
eixos somnis i eixes il·lusions perduren encara, més o menys 
metamorfositzats o apaivagats, latents en l'esperit de molts dels membres 
d'aquella generació. Velada en el text, doncs, s'ajoca la utopia: eixa «Llar 
de seda» que només fa acte de presència al títol i a dos cites efímeres dins 
la novel·la però que, en sentit al·legòric, n'esdevé eix central. Metàfora on 
es veu reflectit l'idealisme (sovint titllat de romàntic) que cerca el millora-
ment col·lectiu i la realització individual. A més, així com hi subjau un 
idealisme en allò social, també s'hi troba un idealisme de caire espiritual 
que condemna l'ultraracionalisme d'aquest final de segle, per desembo-
car aquest en una visió plana i una mica encarcarada de la realitat. Cal 
obrir la realitat al somni, a la imaginació, al mite, a la llegenda. Es tracta 
d'una embranzida hereva de la que va impulsar els moviments que s'opo-
saren al dogma de la raó (romanticisme, modernisme, avantguardisme), 
en recerca d'una dimensió humana més completa. 
Constatada la difícil materialització del paradís col·lectiu, l'hem de bus-
car a nivell individual, dins nosaltres mateixos, sense que açò haja de des-
embocar en eixe individualisme estèril, de signe materialista i egoista, a 
què l'estat de coses actual condueix la majoria dels individus. Perquè hi 
ha coses més valuoses en aquesta vida, gran part d'elles al nostre interior. 
L'experiència pot ser limitadora, de vegades anorreadora, però sempre 
enriquidora, portadorade profunditat i saviesa. És a partir d'aquesta visió 
optimista de la maduresa, a partir de la reivindicació del somni i de la fe 
en la riquesa interior des d'on podem combatre tant la caiguda en la bana-
litat materialista com eixe «desencís dels progrés». Des d'aquesta pers-
pectiva, la novel·la pren un cedre nou en tant que es fa palès, alhora, el seu 
caràcter iniciàtic i de tesi. 
I és que són moltes les panorànodques a què s'aboca La llar de seda, 
producte ben representatiu de la diversitat de fórmules i enfocaments que 
caracteritza el subgènere novel·lesc ensems que de la seua vocació totalit-
zadora. Una obra, en resimi, profundament reflexiva i reveladorament tes-
timonial. 
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